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Verbenaceae, Glandularia canadensis, (L.) Nutt. USA, Illinois, Monroe, Dry, sandy loess, hill prairie
Sec. 27 T4S R10W SW1/4 NW1/4, Nyboer, R. W., 331, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/17919
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